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ABSTRACT 
Field pea is a traditional crop in the Nortwest of Spain. Besides, in Galicia, there 
is great demand of plant protein for the feed for the animal food. The objective of this 
work was the evaluation of 25 lines of pea and 2 commercial varieties as control that 
preserves good characteristics for the animal nourishment. The characters used were: 
maturity for the dry grain, content of protein and yield. It has been obtained some lines 
with good characters. The earliness lines are Atlas and MB-0006 and MB-0315. MB-
0311 and MB-0100 present the highest levels in content in protein. For the yield they 
stand out MB-0001, MB-0015, MB-0309, MB-0310, MB-0311, and MB-0312. Some of 
the studied lines of pea can be interesting for the crop in different production zones 
from Galicia as crop destined to the feed production. 
 
RESUMEN 
El cultivo de guisante es tradicional en el Noroeste de España. Además, en Galicia 
existe gran demanda de proteína vegetal para la formulación de piensos para la 
alimentación animal. El objetivo del trabajo fue la evaluación de 25 líneas puras de 
guisante y 2 variedades comerciales como testigos, con el fin de conocer su potencial 
para su producción con destino a la alimentación animal. Los caracteres que se tomaron 
fueron: madurez para el consumo de grano seco, contenido en proteína del grano y 
rendimiento. No se ha observado diferencias en el carácter de precocidad, si bien Atlas 
y las líneas MB-0006 y MB-0315 han sido más precoces. Los niveles más altos en 
contenido en proteína los presentan MB-0311 y MB-0100, y el más bajo la variedad 
comercial Atlas. En cuanto al rendimiento destacan MB-0001, MB-0015, MB-0309, 
MB-0310, MB-0311 y MB-0312. Algunas de las líneas de mejora de guisante 
estudiadas pueden ser válidas para su cultivo en diferentes zonas productoras de Galicia 
como cultivo proteaginoso destinado a la producción de piensos. 
 
INTRODUCCIÓN 
El guisante (Pisum sativum L.) es una especie cuya importancia radica 
principalmente en su alto valor proteico (además de su uso hortícola) y la capacidad 
para fijar Nitrógeno atmosférico en simbiosis con la bacteria Rhizobium 
leguminosarum. En el NO de España, el guisante es una leguminosa tradicional y de 
subsistencia que se cultiva en numerosos lugares, siendo lo más común en la zona el uso 
de variedades locales, en parte debido a la falta de variedades comerciales con aceptable 
adaptación a las condiciones agroecológicas de las zonas productoras de España 
(Caminero 2002). En Galicia existe gran demanda de proteína vegetal para la 
formulación de piensos para abastecer a las explotaciones ganaderas de la zona, siendo 
el guisante una especie potencialmente apta para este fin. Lo anteriormente expuesto, 
justifica la mejora genética basada en germoplasma local de guisante, adaptado a las 
condiciones del NO de España, tendente a una producción sostenible de grano 
proteaginoso, reduciendo costes y haciendo rentable el cultivo. 
En la Misión Biológica de Galicia (MBG)–CSIC se conserva una colección de 
germoplasma de guisante (De Ron et al. 1994), que ha sido evaluada en diferentes 
ambientes, a fin de conocer el potencial agronómico y el valor nutritivo de dicho 
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germoplasma (Amurrio et al. 1993, Santalla et al. 2001). Desde 1992 la MBG-CSIC, en 
colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (De Ron et al. 2003), está 
desarrollando un programa de mejora genética de guisante seco proteaginoso para 
alimentación animal, a partir del germoplsma local conservado en la colección. A fin de 
disponer de material genético, en este programa se han seleccionado líneas de mejora a 
partir de variedades locales de guisante que están adaptadas a diferentes áreas de 
cultivo, incluyendo zonas con condiciones agroecológicas adversas. Como criterios 
básicos de selección se establecieron el contenido proteico del grano, la precocidad y el 
rendimiento en grano.  
El objetivo del presente trabajo fue la evaluación de 25 líneas puras de guisante de 
la colección de la MBG-CSIC y 2 variedades comerciales como testigos, con el fin de 
conocer su potencial para su producción en el NO de España, con destino a la 
alimentación animal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ensayos de campo se realizaron en Pontevedra y en Lalín (Pontevedra) en la 
campaña 2000-2001. Se evaluaron 25 líneas de mejora de guisante obtenidas por 
selección individual de planta dentro de variedades locales. El diseño fue de bloques 
aleatorizados con dos repeticiones. En cada parcela experimental se sembraron 30 
semillas con una separación de 0,25 m entre plantas y 0,80 m entre surcos. Los 
caracteres determinados fueron: madurez para el consumo de grano seco (días), 
contenido en proteína del grano (%) y rendimiento (g/planta). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla 1 se muestra la media, máximo y mínimo de los caracteres evaluados. 
La precocidad es uno de los valores más importantes que se debe considerar en el 
cultivo del guisante, puesto que se trata de una especie que presenta, con carácter 
general un prolongado período de cultivo en el campo. Caminero (2002) propone la 
siembra temprana, de invierno, como un medio de obtener mejores rendimientos. En 
este trabajo se estimó en función de la madurez del grano seco. La maduración precoz 
es de gran importancia para la cosecha mecanizada, ya que ésta exige baja humedad en 
el grano, condición no fácil de conseguir en las condiciones ambientales de Galicia. No 
se ha observado en este carácter gran variación, a pesar de las diferentes condiciones 
ambientales entre los dos lugares de ensayo. Tampoco hay diferencias sustanciales con 
los testigos comerciales, si bien Atlas ha sido ligeramente más precoz, al igual que las 
líneas MB-0006 y MB-0315.  
El contenido de proteína es un carácter de alto interés cuando se destina la 
producción para la fabricación de piensos para la alimentación animal. Los niveles más 
altos en contenido en proteína los presentan MB-0311 y MB-0100, y el más bajo la 
variedad comercial Atlas, si bien las diferencias son en general de escasa entidad, 
considerando el germoplasma en su conjunto. 
En el rendimiento si se aprecia una amplia variación en las líneas y los testigos, 
apareciendo Atlas como una variedad con una baja adaptación a la zona, de acuerdo a su 
baja productividad, mientras que Glotón tampoco alcanza la media de las líneas de 
mejora. Entre éstas destacan MB-0001, MB-0015, MB-0309, MB-0310, MB-0311 y 
MB-0312. En general la producción de las líneas es alta, semejante o superior a la que 
obtiene Caminero (2002) en ensayos de variedades comerciales en Castilla y León, 
probablemente por tratarse de selecciones dentro de germoplasma adaptado a las 
condiciones ambientales de la zona, si bien al haberse realizado las evaluaciones con 
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densidades experimentales de cultivo, serían necesarios ensayos adicionales con 
densidades habituales en producción. 
 
Tabla 1. Media, máximo y mínimo de los caracteres estudiados en las líneas de mejora y 
testigos de guisante. 
 
LINEAS MADUREZ 
DE GRANO 
(días)
PROTEINA 
(%)
RENDIMIENTO 
(g/planta) 
MB-0006 190 23,0 57 
MB-0007 192 24,3 67 
MB-0009 194 23,6 107 
MB-0010 192 23,3 74 
MB-0012 194 24,7 100 
MB-0013 195 24,6 97 
MB-0014 195 24,2 145 
MB-0015 195 23,6 148 
MB-0024 192 24,0 84 
MB-0026 194 23,1 92 
MB-0053 197 24,3 100 
MB-0098 194 24,8 78 
MB-0099 196 24,4 96 
MB-0100 193 25,0 92 
MB-0102 194 24,4 69 
MB-0103 194 23,9 53 
MB-0107 196 23,9 95 
MB-0306 194 23,4 93 
MB-0309 196 24,2 173 
MB-0310 195 23,4 136 
MB-0311 195 25,0 119 
MB-0312 196 24,4 128 
MB-0313 196 24,6 93 
MB-0314 203 23,8 106 
MB-0315 190 23,5 102 
ATLAS 188 22,9 24 
GLOTÓN 195 23,2 90 
MEDIA 194 24,0 97 
MÁXIMO 203 25,0 173 
MÍNIMO 188 22,9 24 
MDS 1 4,9 1,5 12,3 
1 MDS= mínima diferencia significativa, p<0,05 
 
Se puede concluir que algunas de las líneas de mejora de guisante pueden ser 
válidas para su cultivo en diferentes zonas productoras de Galicia como cultivo 
proteaginoso destinado a la producción de piensos. Asimismo, las líneas mencionadas 
anteriormente pueden ser progenitores adecuados para un programa de mejora genética 
del grano seco, basado en hibridación y selección mediante cruzamientos múltiples de 
líneas con caracteres complementarios. 
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